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75 років від дня народження Олександра Степановича Юрченка 
(1937–2003) 
9 квітня 2012 року виповнилося 75 років від дня народження 
О. С. Юрченка – відомого мовознавця і письменника, громадського 
діяча, доктора філологічних наук, професора. Він закінчив 1960 року 
Харківський університет (відділення української мови та літератури 
філологічного факультету). З 1961 р. працював на кафедрі української 
мови цього університету. Опублікував близько 100 наукових, на-
вчально-методичних і науково-популярних праць. Дослідження 
з перекладознавства, української фразеології та історії літературної 
мови, серед них монографія „Формування фразеологічного фонду 
української літературної мови (кінець XVIII – початок ХІХ ст.)” 
(1984), навчальний посібник „Фразеологічні перифрази української 
літературної мови” (1983). Збирав і публікував народну фразеологію 
та пареміологію („Словник стійких народних порівнянь”, 1993, у співавторстві). Підготував 
трьох кандидатів філологічних наук. 
Автор художніх творів: повісті „Над віковими потоками” (1964), поетичних збірок „Дума 
про землю рідну” (1959), „Лебедині крила” (1966), „Тройзілля” (1970), поеми „Отакар Ярош” 
(2007), а також численних віршових перекладів зі слов’янських мов. 
Перший голова Харківського обласного відділення товариства української мови імені 
Т. Г. Шевченка, активіст “Просвіти” імені Т.Г. Шевченка. 
 
